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I n t e r e s a n t e s m a n i f e s t a c i o n e s d e l j e f e d e l G o b i e r n o 
La ley será aplicada coo todo rigor a los propaladores de noticias alarmantes 
«Heraldo de Madrid» ha sido suspendido por cinco días. - Detención del señor 
Sánchez-Rivera por un artículo publicado ayer en ese periódico 
El doctor Albiñana visita al jefe del Gobierno. - Una comisión patronal de Valencia 
visita también al presidente en nombre de 8.000 patronos 
En Madrid reina tranquilidad. - En Barcelona reanudan el trabajo en el puerto 1.700 obreros 
Anuncio oficial J1AN1FESTACIONES. D E L 
P R E S I D E N T E 
L O S A L A R M I S T A S 
Madrid, 20 - A última hora de 
la tarde de ayer los periodistas 
fueron recibidos en el Ministerio 
de Ejército por el general B^ren 
gtur, a quien dieion cuenta de los 
rumores que desde anoche circu 
lan sobre supuestos movimientos 
en el Ejército en colaboración con 
eíeiflentos (xtremistas enemigos 
deí orden público y del régimen. 
El presidente del Consejo dijo 
que le extrañab a grandemente oir 
tsta noticia y añidió: 
- E s completamente filsa. 
Puedo decirles que el Ejército, 
lltgado el momento, luchará con 
tra todo el que intente alt.rar la 
iprquilidííd del país. 
Todo march-i normalmente, a 
pesar de los rumores alarmantes 
que circulan. 
EQ Sevilla no ha habido i rc i 
dente alguno,comoustedessisben. 
Ha bastado proceder con energía. 
E Gobierno no h i perdido un 
momento la serenidad, pues tiene 
el resorte para hacer frec te a 
cualquier contingencia que desde 
Juego ya se vislumbra. 
Las precauciones tomadas ano^ 
Í obedecieron a que sabíamos 
que elementos extremistas se pro 
Ponían asaltar las tahonas y ade-
^ á s ^ r a d a r la sensación de se-
guridad. 
Por otra parte, como por los su 
^sos pasados se h b u reconcen 
tracto çn Madrid b istante guardia 




Interrogado acerca el nombra-
tentó para el cargo de inspector 
pneral del Ejército a favor de-
n ,ante don Carlos, dijo que nadie 
decir que nada hay 
pues el Gobierno está 
N U E V A S M A N I F E S T A -
CION i£S D E L P R E -
S I D E N T E 
S U B L E V A C I O N E S F A N T Á S T I l 
C A S . - N O HA D I M I T I D O E L 
D I R E C T O R G E N E R A L D E , 
S E G U R I D A D . —NO S E T O , 
LERA.RÁN MÁS C I E R T A S 
A L A R víAS» 
Madrid, 2 0 , - D e s p u é s de las 
anteriores manifestaciones, de 
noch i el general Berenguer n ci-
fró l i s visitas de los miaistros de 
Fomento, Gobernación, Justicia y 
Economía. 
A continu ción recibió al coro 
nel del regimiento de León señor i 
Sanz d»3 V e i í o , antiguo amig ) del 
conde X uen, con quien mantiene 
estrech i amistad. 
Y a cerca de las nu-ve de la 
noche conversó con los perio-
distas. 
Comenzó diciendo que a ú'tima 
hcr.4 de la tarde h*bn recibido a 
los redactores de unos periódicos, 
que h íbíao llegado a él alarmados 
ante los rumores de fauiásticas 
sublevaciones. 
— Y a les he dicho—añadió—que 
no h ly ninguna sublevación ni 
temores de que se produzca, y eñ 
este mismo sentido he enviado 
una nota i. Unión Rsdio p^ra tran 
quilidad de todos. 
Los periodistas le dijeron que 
por las últ imas noticias recibidas 
de B ircelona parece qu * al í me 
joraba el cor flicto. 
— E o efe c t o — r e s p o n d i ó e s a s 
mismas impresiones me h \ c jmu 
nicado el general Despnjols, con 
qu en he hablado h ice unos mo-
mentos. 
C O L E G I O O F I C I A L D E 
ODONTOLOGOS D E L A 
S E X T A R E G I O N 
Constituí lo este Colegio Oficial 
por R. O del 27 de mayo üe 
í y siendo obligatoria la inscripción 
en el mismo de cuantos ejercen la 
profesión de odontólogo en las 
provincias de Zaragozi, Logroño, 
Soria, Hu :sca y T j r u t : ! , se advier-
te que para no incurrir en la san-
ción qui determinan las Estatutos 
del pago de 50 a 500 pesetas, debe 
i enviarse a este Colegio, Estéb v 
nes, 14, principal, la solicitud de 
colegiacióa h ;cha en los impre-
sos,' que saráa facilitados p >r la 
Secretaría del Colegio o por los 
presidentes de las Juntas Provin 
cíales en el plazo de 15 días a 
contar de la fecha da publicación 
de este anuncio. 
A! presentar la solicitud deberá 
í xhibirse el Título correspen 
diente. 
Z .rageza 20 de noviembre 1930 
V.0 B.0 El secretario, 




sorprender que así fuese, 
Que este asunto había queda-
^ Pendiente con motivo de los 
g esos de Barcelona, porque de-
endo sustituirle en aquella C a -
i m r ^ general el general Des-
ç l0̂ S! es Preciso dejar a éste que 
^tmúe desempeñando la políti-
CjÓQe Pacificación, de la pacifica-
, Q> de la que tan complacido se 
<4ía el Gobierno. 
¡ A y T e o d o r o ! 
Véndeme un aparato «FELGAR» 
para que me quite el miedo y no 
me puedan robar... 
¡ A Y T E O D O R O ! 
Date prisa antes de que se come-
ta el robo, el mejor aparato, el 
único que evita los robos con pa-
lanquetas y llaves falsas es el 
«FELGAR». Sánchez. Pignatelli 
38, Zaragoza, Casa Central. Ma-
ría Zayas, 5. Teléfono 36.667. 
Madrid. 
—¿Y de otros conflictos de pro-
vincus? —preguntó un periodista. 
— Puedo decirles que el de Se-
villa ha quedado resuelto- Lo de 
Alicante también ha terminado, y 
en M .drid, como ustedes saben, 
han entrado todos los obreros, in 
cluso los de construcción, al tra-
bajo, sin que se haya registrado 
el menor incidente. 
H zo una pausa y continuó: 
— Y es que, en realidad, no es 
tan fiero el león como lo pint n, 
aunque todavía, por lo visto, ru 
ge por algunos sitios. 
— Y colea, señor presidente 
— añadió un periodista. 
— E s verdad—dijo, recogiendo 
la interrupción—; pero yo puedo 
decirles que no puede tolerarse 
un momento más este estado de 
continua alarma, que lleva la in-
tranquilidad a los hogares y a to-
da la nación, afectando en gran 
manera a los cambios y a todas 
las actividades del país. 
Quiero que recapaciten bien lo 
que hacen, porque podría ser que 
! el efecto que buscan les salie'sé 
por el lado contrario; porque a 
pesar de mi buena voluntad, lle-
gará un momento en que las cir 
' cunstanens me obliguen a actuar 
'adecuadamente. 
Y o he procurado actuar hasta 
1930 ah)ra dentro de la m á i estricta, 
legalidad. H ; d.ido pruebas in-
equívocas de que pretendo gober-
nar dentro de la ley; pero si la 
realidad me impusiera la demos 
tración de que esto no es posible, 
no vacilaría, en aras d é l a tran-
quilidad del país, en salirme de 
ella, y no seré yo, cieitamente, el 
culpable de ello. 
Un periodista le dijo entonces: 
—¿Es que esos agitadores con-
fían mucho en su poder y olvidan, 
sin duda, la fuerza que el Gobier-
no tiene en sus manos? 
Exicto—atajó el presidente—. 
Yo, que estoy en lo alto, desde 
donde se r uede observar bien el 
horizont ;, hd medido la fuerza de 
unos y de otros y puedo decir que 
é>ta la tiene el Gobierno. 
H z > una pausa y volv ió a insis-
tir en que estas alarmas continuas 
no se pueden tolerar un momento 
más. 
Un periodista le dijo que ano-
che, con el ap rato de fuerza que 
había en las calles de Madrid, 
presentaba éste un aspecto impo-
nente. 
E l general contestó: 
— Pues así demostramos que 
tenemos fuerza suficiente para 
todo, para que descansen y para 
que pueda resistir el primer em-
pujón. Después vendrá lo demás, 
y yo puedo asegurar que no me 
cogerá desprevenido, aunque esté 
durmiendo. 
Un informador tomó esta últi 
ma palabra del presidente para 
decirle que con la alarma de ano-
che, ningún periodista podía irse 
a su casa a dormir tranquilo. 
—Pues pueden ustedes hacerlo 
—les contestó—, porque además 
Ies aseguro que si pasara algo el 
despertador sonaría tan fuerte, 
que todos, por intenso que fuera 
el sueño, lo oirían. 
Terminó desmintiendo rotunda-
mente el rumor de la probable 
dimisión del director de Seguri-
dad, diciendo que el general Mola 
se ocupa ahora precisamente de 
la organización de la Policía, ea 
el sentido de darle la mayor efi-
ciencia posible. 
C L A U S U R A D E L O S 
C E N T R O S D E L SIN-
D I C A T O UNICO 
Barcelona, 20 .—El Comité re-
volucionario que se ha hecho car-
go de la huelga, hizo circular en-
tre los obreros noticias fantásti-
cas recibidas de Madrid, lo que ha 
contribuido a sembrar entre los 
extremistas la creencia de su 
triunfo. 
Por la tarde hubD más anima-
ción en las calles, viéndose a mu-
chas señoras que tranquilamente 
entraban en los comercios, reali-
zando compras. 
También había concurrencia en 
los cafés. 
Alrededor de las cuatro se con-
gó enorme público en las inme-
diaciones del Hosoital Clínico, 
por haberse hecho circular la no-
ticia de que se iba a verificar el 
entierro de las tres víctimas de 
los sucesos de ayer. 
L a masa de público iba engro-
sando por momentos y se afirma-
ba que iba a intentarse celebrar 
una gran manifestación. 
A l fin se hizo sabjr a todos que 
el entierro había sido aplazado y 
que ya se avisaría oportunamen-
te. 
Parece ser que dicho sepelio se 
verificará en las ú timas horas de 
esta madrugada, a fia de evitar 
incidentes desagradables. 
Por orden del gobernador han 
sido clausurados todos los Cen» 
tros del Sindicato único. 
A l presentarse la policía en el 
local del Sindicato del ramo dé la 
Construcción, como los agentes 
entraron pistola en mano, cuan-
tos allí habían escaparon por ven-
tanas y escaleras, no sin antes 
apagar las luces y lanzar algunas 
sillas contra los agentes. 
Algunos de los que huyeron ea 
los primeros momentos, aposta-
dos en una obra próxima dispara-
ron contra la policía, que contes* 
tó en igual forma, entablándose 
un tiroteo que sembró la alarma 
en la barriada. 
Se practicaron numerosas de-
tenciones, y parece que hay a l -
gunos heridos entre los sindica-
listas. 
(JYIás iníorraación en la 4.a plana) 
L M A N ^ 
J 
' i i: l 
u 
Crónica londinense 
ü n inglés que ha 
conocido España 
E n el «Thinies> hemos visto unas 
acertadas cuartillas de un inglés 
diplomático que conoce España 
perfectamente, y bueno es que 
hablemos de ello, por que no es 
fácil que todos los dias encontre • 
mos cosas análogas. 
¡Un inglés conociendo Espa-
ña!. . . 
E s una muestra más de que los 
ingleses, cuando van dé turistas a 
España, se fijan en algo más que 
en los cuadros del Greco, o en 
comprar baratijas y cosas a los 
anticuarios. 
¿Sabe el lector que ha preocu-
pado más a este inglés en Espa-
ña? 
e n E s p a ñ ? - m e dice un compa-
ñero al leer la información del 
<Thimes>—. 
— Muchos—le contesto. Tres 
cuartas partes de esoañoles son 
qu zá agricultores. Y el terreno 
de España—añado—se compone 
de cosas agrícolas, en su mayo 
ría. 
Y el hombre, se extrañaba de 
que en las Cámaras no hubiera 
siempre sesenta o setenta diputa 
dos agrarios, ni ministro de agri 
cultura, ni siquiera un partido pi. 
lítico formado con esas fuerzas 
del país . 
—Pues no íiay nada de eso—le 
digo. 
— E s curioso,—me contesta— 
Muy curioso y muy faro. 
Seguramente que ha pensado 
mi amigo al decir «muy curioso 
y raro», que se trata de una anti 
güedad má ; uao de esos objetos 
que los judíos exluben ea los es 
L a po ítica, pero de una forma cap^rates, y que los ingleses c >m 
pran con tanto gusto para aumen 
tar sus grandes colecciones. 
PABLO CISNEROS. 
(Prohibida la reproducción) 
O P O S I C I O N E S 
- AL -
M A G I S T E R I O 
Preparación para la actual conYocatorla 
Pl. Domingo Gascón, 11, pral. 
í » i i d o í ! 8 s d e Bols-
a que TÍO acostumbran los * xcran 
jeros que van por ahí. L i política 
futura, sus partidos y sus necesi 
dades:. Y se < xtr¿ ñ \ de que, sien 
do un país ecni nen tornen te t g i í -
cola, no tuya un gran p rtido 
agrario, ni en las Cámaras sean 
los principales representantes del 
pueblo {jente qui tenga represen 
tación directa de la I idus tria, del 
Comerció , de la gente del cam 
po... 
He aquí un ing'és astuto que hd 
abido Ver como quizá mudios 
hombres de España no vean. Un 
Congreso de Diputados con sus 
clases sociales bien representa-: " 
das. Stsclos públicos 
Est'JS cosas dichis en el «Thi- [ Int&ñor 4 por 100 oontado. 
mefc» tienen doble importancia E^torior 4 por 100 
por la difusión del periódico. Se-1 A.naortlzablfl 5 por 100,1920 
guramente servirán de estudio j 
para la política espmola, por que i 
es indudablemente que en logia-j 
terra h ty mucha gente que gusta- j 
ría de conocer lo que es Esp i ñ i y 
como marcha Españ t. Ei tánihir- , 
tos ya de españoladas, de noti | 
•cias fantásticas, de toreadores y 
de cupletistas. 
Un ing é> puede ser entusiasta 
del colorido españo), y admirar 
«us'belUzas regionales, ptro^ietn 
pre como hombre práctico, le in-
teresa tanto o má* su situación 
» 5 por 100, 1926 
» 5por 100,1927 
6 por 100,1928 
5 por 100, i m 
libre. . . . 
AmorUzsbla 8 por 100, 1928 
» 4 por 100, 1928 
4 1/2 por 100 
1928 . . . . 
4 por 100, 1908, 
^erroñaría 5 por 100. . . . 
» 4 Va por i00. . 
Accionas 
Baaiso de Sspaña 
liàïïQO Hiapano Ameriísasio 
económica, y su marcha política &««ao Eepañoi del Río de la 
sererip-, pau^áda, sin estrépitos, 
por que el comercio irg lés tiene 
demasiada parroquia en España 
para que gustara de < char por tie-
rra lodo lo consegíiido a fuerz i de 
í ie íxpo. 
Plata . . . . peaetaa 
Asswoar̂ ras preferenlea. . 
» ordinarias . . 
i ToSefónieM prstorentea . 
í », ordinarias. , 
pQtróíeoa 
> Esploaivoa . . . . . . pesetas 
E l <Thimes> acierta al suponer Nortea, 0 
que en España hay valores y fuer -! AlioaaSaa 
zas sociales capaoes de sobrepo-1 ObligadonM 
nerse a todos los partidor, pero , 0édnlaa M¿poSQOariS0 4 p sí 
tiene la duda de que esto acontaZ' JQQ O 
ca alguna vrz. ! ^ id. 5 por . ' . V . \ , 
Yo no sé si en Empaño se darán u . id. 6 por 100 
cuer.t' perfecta de esto que a los OódtUas Banco da Oródito 
txtrar jeros se les ocurre. Induda-1 Looaí 5 por 100 . . . . 
blemente que la tiene, y no debe Id. id. id. id. 5 72 por 100 . 
estar muy oculta esta fuerza so- Id- i d - 8 Por 100 . . . . 
cial, cuando un inglés ha podido Uo?lWeraoáón Sindioal Mi-
verla durante su viaje de turismo,! drográfloa del Ebro, 5 
alternándolo con la admiración i ^ ® . ™ } ® ® 0 * ^ , , 1 Id. id. id. id. 6 por 100. . . . por sus catedrales, sus museos, y TraBatlántioa 6 ̂  100> 1920 
sus artistas. , , 6 por 100,1922. 
¿Estarán los españoles tan c í e - ! 
cosque no verán entre ese des ! Mòned* •^anj ·ra 
^ , A a i . -ii J J i Franooa. . 
lumbrón de bellezas, su verdade- Fran£JOg miz0B 
ra personalidad social y polít ica,: Ltbraa 
dejando pasar el tiempo que es el j Dollara. . . . . ! ! . . . , . , , 
que borra, hace olvidar y acos-|Liraa • ; ' 
íumbra auque sea a cosas malas? | Facilitada por el Banco Hispano Am -


































A y u n t a m i e n t o 
Mañana, a las seis de la tarde, 
se reunirá la Comisión de Ferias 
y Fiestas del Ayuntamiento para 
cambiar impresiones sobre el im-
portantísimo asunto: construcció a 
de la nueva plazi de Toros. 
OTAIETÍCOS 
Podéis curaros totalmente sin 
niogún régimen, tomando el R A 
ÑOQUI U R A C I A T I C O A N T I -
D I A B E T I C O , y en poco tiempo 
Quedaiéis curados de tan terrible 
mal. 
Millares de enfermos han sido 
curados en breve tiempo. 
Atiéndase en un todo ai receta-
rio de la caja que es ti mejor mé-
dico. 
Precio, 8*50 pesetas 
De Denta en todas las farmacias 
Si no lo halláis, pedidlo al de-
pósito general, y ê os remitirá 
d S Je 
T o r t o s a 7, principal 
F r a n c i s c o P a l l a s 
T e a t r o M a r í n 
Para hoy se anuncia un extra-
ordinario programa de cine. 
Se proyectará una revista de las 
maniobras de la escuadra españo-
la, la segu ida jornada de <El 
ayudante del z ir» (con una de sus 
partes en colorea) y la c int i có-
mica «¿Me compra usted un cha-
let?», en dos partes. 
Como y i anunciamos, mañana 
debutará la compañía de Martí 
Pierrá. E n «¡Atrévete, Susana!», 
que es la ebra elegida para la pre-
sentación, Amparito Martí logra 
un personalísimo é x to. 
E l seleccionador 
^ Mau.M.teo , L , 
|cer el equipo qae 0 3 ^Qo. 
al de P . r t u ^ 
Nos parece bien 
A f í l t a deZlmor , , . 
porteros a quienes ee^t * ^ 
guirre y Blasco. A o m S ! \ H 
nteco«traw 
L o l e r i a 
recibos los confecciona los 




portugueses, en el p -K , 
brado en Madrid por la '!,0 ^ 
B . a l mismo tiemaoquM! !00141 
chaba en Milán. L a e l ^ f 
segundo está justificada ^ f 
hallarse más hecho a durol a" 
cueótros, ya qu. 
cquipo-Athleticde Bubao!; ' 
n a • a í n a 
ra 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza c! 
buen funcionamiento. 
• R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población qm 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos — Aogel Santos 
Asoas, hijo de N «rci^o y de Ciar.a 
J )aquía M í c d S Checa, de Mi-
guel y de A igvles. 
L e a u s t e d 
E L MIAÑAN. 
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak'', 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones-
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
" K o d a k " 
Para detalles y demosiracione* 
D 3 VdSf f A 
Farmicia'y D^asríi 
de 
los ht tenido y tiene . a 
E n cuanto a los defeasas „ft 
podía dudarse de que serha '^ 
gidos Ciriaco y Qaiacoces r! 
üos fuertes y seguros e a h pe: S 
da, nos salvaron de una derrot» 
mucha mayor en Pragi y fae 
baluarte en ei que se estreilar0!1 
las acometidas de ios italianos 
nuestros competidores en la su' 
premacía de fútbol latino, 
neciente hoy a Españi, en el ¿ 
mo partido ioternacionil. 
Sjbre los medios cabría discu. 
tir algo. Prats tiene más kilos de 
los debidos y si bien es ciertoqae 
hizo un partido soberbio en Bil-
bao, aquí no los ha tenido buenos 
todavía ésta temporada. Prefiero 
a Esparza, Guzmán, porque le 
coüsidero- más jugador. El que no 
discuto es Peña, a pesar de sus 
años. Conserva i ú i un vigor que 
muchos quisieran y pone más en-
tusiasmo en la lucha que los que, 
a su lado, pueden llamars:' echa-
valts>. 
L a linea delantera me parece 
acertada. Se duda entre Lizcaoo 
y Lafuente; pero si el primero 
está ya un poco pasado, es prefe-
rible el segundo. Bien éttá el res-
to de la vanguardia. Lubito Re* 
g.ueiro ya mostró y demostró con 
los italianos lo que es capaz de 
hacer; Goibuiu es un artillero; 
que pone en grandes peligros.! 
meta enemiga; Aguimzcbala, es 
jugador de precis-ór: t r a c q » 
dad, chut y colocación nada co* 
munts, y Gorost.Zá, si no ha reco-
brado la forma fantástica del afio. 
últ imo, no deja por eso de seru» 
extremo valiosísimo. Ks que 
«otro» era una cosa excepcional. 
He ahí el equipo que el dia^ 
peleará con los portugneses. j> 
tos, han pre( arado ç o n c i e n z j 
mente al suyo, en H que | 
de portero el g^an Roquete v 
el que la mayoría d a ios qu 
res son del O porto. 
BsajamíQ Blasco 
partido será gauado ~ 
par ios esp-ñoles Si eltriuníode 
inclina a nu.stio favor 






oponen una serie dfJ^ü~yos W 
sobre todo cuando los suy ^ 
animan, xtraordin.nameo 
mora tuvo tn el <rr<>~ 
jugado allí, disg^os muy 0( 
des por la actitud de1 p e 
Aquéllo fué una ^olondrina^^ 
no hace verano, y f correC' 
que ahora se porte aquei 
tamente. cetros tri**' 
Oue vuelvan los nuesu ^ 
fantes, es lo W ^ T * ^ * 
ci 
^Ve 'p ï ensa . salta- * 
pero que no se fiea- " d0 & 
peor se canfien, f f ' pocas ^ 
nos se piensa, lt , no v 











j Por se 





i ese es y 
¡riador al 







I ir Gr. 
lai to a: 
lariasvd 
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j Su cu 
|de Calat 




¡an tío si 
Jcián, lie 





























oViembre de M A N A 
- l O J A • ^ ïmaA 
T 
6 A A R G R A C I A N M O R A L E S 
INTRODUCCIÓN 
Hace pocos días un ilustre his 
¿ador de nuestra literatura, en 
important - rotativo de la Cor 
^xtjortiba a los aficionados de 
uestras glorias literarias, a estu-
diar la genial figura del célebre 
scritor jesuíta P. Baltasar Gra 
ciáQ, timbre esclarecido da la tie-
rra aragonesa 
por ser dicho escritor hijo ilus 
tre de Aragón de donde tantos 
genios esclarecidos han brotado a 
la vida fecunda de las letras, y 
para secundar las ideas lanzadas 
por don Manuel de Montoliu, que 
ese es y no otro, el ilustre histo-
riador aludido, me he determina 
do a escribir este pequeñ ) bos 
queje de su vid i y obras, a fin de 
que los lectores de E L MAÑANA, 
que por lo general son todos ara 
goneses, conozcan sus glorias li 
terarias y se glorien de tener ge 
íníos tan esclarecidos como Btita-
l i r Grac.áo, que puede ponerse 
jai to a Jas figuras raá> < xt^aordi 
tanas ds tiuettru literatura. 
I IIo NOTAS BIOGRÁFICAS 
j Sucunase meció en Bilmonte 
ide Calatayud, en cuyo pueblo vió 
|a luz primera el 8 de enero de 
11601. joven cito todavía pasó a 
Toledo en donde plácidamente 
|dislizóse su infancia, encasa de 
jan tío suyo lia nado Antonio GM 
¡cián, licenciad), qui-n, prodigóle 
¡a su apreciado sobnno, t -da ciase 
p caricias y solícitos caididos. 
|Cuando el muado le presentaba, 
coa mágicos colores, los placares 
4e la juventud, la vocación divina 
|UTIÍDÓ su clara inteligencia, y 
| l a ella abandona el mundo con 
1̂  pompas y vanidades, ingre 
máo& los dieciocho ^ños en el 
Noviciado de la Compañí i de ] * 
W de ^ l ^ j , ? ^ d^ T r z • • 
PSÍ al estudio de las ^.tras y 
* ulo^ofía, ea cuyos disciplinas 
_20 rápidos progresos. P.oato se 
!hrtnif'Staron ios frutos que cese 
en esos estudios, pu.-s en 
^varios años que se dedicó a la 
LKniDZ4 esS:as asigtiaturas, 
^blement-i en el Colegio de 
^ ayu(J, pUS0 fa manifiesto sus 
ie 08 Cocimientos, que por 
iS(i01 ai»aron la atención de sus 
Uurt S,Continu<^ después, su i 
latrl0S-teOlÓgicos que duraron 
aftos, recibió b s Ordene: 
y el año 1635 hizo su 
me-
ve* 
¡ sióa solemne. Por las dotes 
tí ncia y virtud que resplan-
tir¿eQ su alnia fué nombrado 
ejército del marqués 
3 en la guerra de Cata-
l à n tiempo de Felipe I V ; y 
¿t05 S mismas cualidades, que 
i ealce daban a su persona. 
Pelláa del 
gané? 
los superiores de la Orden nom-
bráronle rector del Noviciado de 
Tarragona, pref^sor de humani-
dades, filosofía, t eo log í i moral. 
Sagrada E;critura y predicador, 
en cuyo último ejercicio princi 
pálmente, alcanzó grande tama y 
fué muy celebrado en la Corte y 
en varías ciudades. También en 
los últ imos días de su vida, algo 
amarga por ciertas circunstancias 
que ocurrieron, se le confiaron los 
cargos de padre espiritual de la 
comunidad de Tarazona, y con-
sultor y admonitor del rector del 
Colegio de la misma ciudad. Cier 
tos autores han forjado una leyen-
da sobre este distinguido escritor, 
en la quo abundan las persecucio-
nes y t amentos, los cuales segú i 
ellos aceleraron rápidamente la 
muerte d ; tan ilustre literato. És 
cierto qui su conducta fué empa 
ñada por el quebrantamiento d i 
precepto de obediencia que le im-
puso no pubficara ningún libro 
sin permiso de la Orden, lo cual 
le mot ivó un correctivo por parte 
del P. Provincial y del P. Gene-
ral Convino Nichul, consistente 
en una reprensión ante la comu 
nidad, un ayuno a pan y agua, y 
la privación de la Cátedra de S^ 
grada Escritura quo rtgent^b.* en 
Zaragczi; pero si prescindimos de 
este incidente, que tál vez é mis 
mo permitiera para qu • su nom 
bre no fuera ü v^do en vuelos de 
la f i m i , ¿a toda su vida aparecen 
siempre la virtud y la cieucid o 
mo mees eispiendurosas q'te liu 
minaron las sendds de tu t x sten-
eia; y la anteriur manch i q^; obs ; 
cur.eció alg:o su conducta, no es 
suficiente para que los escritores 
se forjen mil leyendas co jas que; 
su {-jemplaridad religiosa y la I 
Orden de los Jesuítas salen tan 
mal panada». Sus ú timos ¿ ños de 
vida los pasó Sintarntote, siendo 
de nutvo objeto de confi -nz i per 
parte de sus supericn s. E n este" 
estado, y redt ado otra vtz, de la 
aureola de sabio y Í jeraplar reli-
g-ioso, f alleció en Tarazona el 6 de 
aioembre de 1658, 
I I I . L A B O R BIOGR Á F IC A 
No cabe duda que lo que m á s 
fama y celebridad le h m granjea , 
do a este distinguido relig-toso je-
suíta fueron s u s importantes 
obras, pero al mismo tiempo, 
ellas tambiéa, especialmente la 
m á i celebrada, fueron las que, 
amargaron algún tanto los días de \ 
su ( xistencia. No obstante esto, lo 
que De ha merecido figurar en el 
libro de la inmortalidad, han sido! 
sus escritos, y merced a ellos hoy | 
día es conocido el P. Gracián Mo-
rales, no sólo de los españoles , si 
no también de los extranjeros. 
Su labor bibliográfica ts bastan-
te numerosa. Aquí la enumerare-
mos aunque sea brevemente, pues 
toda ella merece ser conocida. L^i 
ebra más importante es el Criti-
cón, novela aUgórica filosófica 
cuyos personajes principales son 
Critilo (el crítico, hombre juicio-
so) y Andrenio, (el hombre de la 
naturalez ) E ' hecho tiene lugar 
en tiempo de Felipe I V . Una tem 
pestad arroja a un náufrago cerca 
• de las costas de Sinta Elena, el 
cual, llamado Critilo, encuentra a 
un salvaje, Andrenio, a quien en 
seña a h iblar. Después que la ár 
dua labor emprendida por el náu 
frago, termina felizmente, se 
cuentan mutuamente la historia 
de su vida, y aprovechando la lie 
gada de unas naves se embarcan 
hacia España y realizan varios 
viajes que vienen a simbolizar las 
varias edades.de la vida humana, 
las cuales son descritas, con vivos 
colores, sin prescindir de los e -
gaños y vicios con qué suelen ir 
acompañidas , para cuyo remedio 
se indican máximas filoí-óficas y 
moralts. Se publicó esta obra en 
tres partes: la prim ra llevaba r s 
te título: E n ta primavera de la 
n i ñ e z y en el estío de la juventud. 
Dos ¿ñ »s después se publicó M 
segunda p i r t ; coa el título í i 
guiant' : Juiciosa cortesana filo 
sóf ía en el otoño de la varonil 
edad. Y apenas transcurridos cua 
tro años vió la luz pública, la ter-
6 1 M a ñ a n a 
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Huleo diario dé la proolndi 
T B R U E L 
cera parte con este títu o: E n el 
invierno de la vejes. Esta obra se 
tradujo al francés, italiano, mg és 
y alemán. 
Otras de la obras importantes 
que han merecido ser leídas por 
los extranj ros h in sido Arte de 
ingenio: tratado de la agudesa^ y 
sobre todo E l discreto, especie de 
manual para vivir en sociedad que 
logró ser traducida al francés; y 
de esta traducción se hicieron lúe 
go lá italiana, la inglesa, la ale-
mana y la polaca. 
Tambiéa sobresale en impor 
tancia, auque difiere mucho en es 
tilo y materia de las anteriores. 
E l Comttlgatorio especie de me-
ditaciones para antes y después 
de la Comunión, en la que puso 
de manifiesto su autor los vastos 
conocimientos que poseía de Sa 
grada Escritura y Ascética y, so-
bre todo la suave piedad que abrí 
gaba en su corazón. No sin razón, 
las excelentes y notables cualida 
des que brillaban en dicha obra, 
movieron al autor a que hiciera 
varias ediciones y que fuera tra 
ducída al latín, al francés, italia-
no, inglés y alemán. Según cons-
ta del recuerdo de sus obras la 
que más ediciones obtuvo, fué E l 
Comulgatorio superando al mis 
mo Criticón como le superó en la 
dulzura del estilo. 
Son dignas de que figuren en 
estas cuartillas las siguientes 
obras que han merecido tambiéa 
grandes elogios de la gente ente i 
dida: Oráculo manual y a i te de 
prudencia que le fué traducida al 
a l -máa por el mismo Schopenha* 
ne , conociéadosé trece edicioaes 
en esa lengua y dieciseis en la 
francesa que tambiéa se tradujo, 
lo mismo que a otras lenguas eu 
ropeas. E l héroe y E l político don 
Fernando el católico que obtuvi-
ron varias traducciones y E l f o 
ráster o y E l indiscreto tambiéa de 
grau de mérito. 
I V JUICIO D E S U S O B R A S _ 
E l valor literario ydoctrinal de 
las obras de Gracián Morales a 
^esar de su ment ís i tno , y de tras-
cendencia suma, es relativamente 
muy poco conocido, y por t^nto, 
apreciado en lo que merece. Los 
esp ñoles, si prescindimos de 
uaas cuantas firmas muy eruditas 
y valiosas, apmas h ¡n t r a b a d o 
m dar a conocer los inmensos te 
soros que se encierran ea sus 
obras admirables. A s i l o recono 
ce Montoliu, el cual en el artículo 
mencionado, h îce una ho ¡rosa 
excepción, entre la apatía y negli 
gencia de nuestros escritoras en 
estudiar honddm^nte y dar a c o -
nocer al Padre Graciár, f xceo 
tu mdo al ilrstre polígrafo Meném 
d z v Pelayo, quien en sus Ideas 
estéticas Xa dedica varias págin s 
las cuales <significan una valiente 
reabilitación de aquella gran figu 
ra literaria> Aunque el señ jr 
Montoliu exceptú i solamento al 
autor de Ciencia española, no es 
cierto que cningún trabajo sobre 
Gracián salido de manos españo 
las pueda citarse que sea digno», j 
de los que se han publicado en el * 
extranjero, pues como le contestó 
a Montoliu hace muy pocos días | 
M. Herrero García, el año 1926 
publicó el notable arabista Emilio 
García Gómez, hoy catedrático de 
Granada, una originalísima tesis 
doctoral sobre cUn cuento árabe, 
fuente común de- Abentofail y de 
Gracián» que fué elogiosamente 
comentado por toda la crítica eu 
ropea y oriental, y hoy es lo m á s 
nuevo y original que sobre Gra-
cián se ha dicho. 
Si prescindimos de esos dos au-
tores españoles , los que más han 
estudiado al ilustre Jesuíta y han 
contribuido a darlo a conocer en 
toda Europa han sido los extranj 
jeros. 
E l que inició lós estudios gra-
cianistas fué el filósofo a l emán 
Schopenhauer traduciendo a la 
lengua alemana Oráculo manual 
y arte de prudencia y elogiando 
ventajosamente las obras de este 
literato español, haciéndole ex-
clamar de esta manera en una 
carta escrita en 1832 y dirigida a 
Keil: «Mi escritor favorito es este 
filosófico Gracián. He leído todas 
sus obras. Su Criticón es para mí 
uno de los mejores libros del mun-
do.» No de otra manera d c b í i n 
pensar sobre el valor de las obras 
de este escritor notab e el distin-
guido publicista alemán C \r( B > • 
r i n s k 7 , el francés Adolfo C ster, 
los críticos italianos Benedetto 
Croce y Arturo F ¡rinelli y los 
ilustres hispanistas franceses Mo-
rel-Fatio y M. V . Bouillier. todos 
los cuales han publicddo ex ^len-
tes y concienzudos trab jos en 
que se manifiestan las dotes y 
doctrinas eminentes de nuestro 
ilu tre aragonés. Como ha reco-
nocido muy bien Montoliu, el 
P. Gracián ioflayó profundamen-
te en toda la literatura político 
moral de los paí ses europeos, ex-
trayendo de sus ideas sobre la mi-
seria de la vida, el mismo Sch 
penhauer, su filosofí* pesimista: 
fué el primer escritor que hizo 
aplicación sistemática del con-
cepto «del buen gusto» como ñor 
ma del sentido de belleza; y se 
anticipó más de dos siglos a Car -
1 y le, Emerson y Nietz^che en la 
doctrina que pone en la fu. rz i de 
la personalidad del hombr ? n )ci--
do par \ dominar la fuente bu na-
na de toda aut mdad legítima. 
Nada de extraño es que todos 
los que hin estudiado a fondo sus 
miravillosis obras hayan alaba^ 
do, como merece, el valor pro« 
fundo de sus ideas y las cualid i -
des de su forma. 
Y a hemos leído lo que n^s dice 
S:hopeahuer sobre el Criticón 
que lo considera como uno d ; los 
mejores libros del mundo. Para 
Montoliu los tras libros de mayor 
valor universal de la literatura 
española sola son <La Celestina»,, 
«Don Quijote» y el «Criticón». E l 
notable historiador-crítico de l i -
teratura española Cejador se ex-
presa así hablando del Crit icón: 
«cuanto a la profundidad de l a 
concepción de la obra total a la 
fuerza y amargar de la sátira de 
I 
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C O N C E S I O N D E 
S U B S I D I O S 
Madrid, 2 0 . - 1 ^ €Gaceta> de 
hoy publica disposiciones del Mi-
nisterio de Trabajo concediendo 
subsidios, en concepto de familias 
de 7 y 8 hijos, al obrero Fé l ix Sal-
vador Argente, de Teruel, y a 
otros de pueblos de esta pronin-
cia. 
« L A N A C I O N » M U L T A D A 
Madrid, 20,—El diario de la no-
che madrileño «La Ndción>, ha si 
do multado con mil pesetas por 
infringir la Ley del descanso do 
jninical. 
M I N I S T R O E N F E R M O 
Madrid, 20.—El ministro de 
Hacienda señor Wais no h i ido al 
despacho ministerial por hallarse 
ligeramente enfermo. 
Sin embaí g i, est i tarde, irá a 
(eoníimiacíón de la 3.a plana) 
sociedad, al escudriñamiento de 
las aliñas y al conocimiento del 
^mundo y de la vida, no só'o es el 
Crit icón una de las obras más 
grandes de la literatura española, 
sino aun de la literatura univer 
sal.» Y a l h .blar del distinguido 
literato autor de esa obra maestra 
•se expresa de este mod .>: «es, acá 
so, el más hondo pensador de la 
raza hispana, pudié idose le tan 
só o comparar S é a e c i y Qaeve-
do.» 
Pero entre todos los juicios so-
bre Gracián y sus obr^s ninguno 
de tant i autoridad y v ilor com ) 
el emitido por M :néadez y Pela-
yo en sus «Ileas Estéticas> que 
lo consideraba como «talento de 
estilista de primer orden, m Alea-
do por la decadencia literaria, pe-
ro así y todo el segundo de pquel 
siglo, en originalidad de inven-
ciones fantásticoalegóricas, en es 
tro satírico, en alcance moral, en 
bizarría de explicaciones nutvas 
y pintorescas, en humorismo pro-
funco y de ley, en vida y movi-
miento y efervescencia contíau; : 
de imaginación tan varia, tan 
àmena, tan prolífica, sobre todo 
en éu Criticón que verdadera-
mer te maravilla y deslumbra.» 
Después de los juicios, de emi-
nentes autores, que acabamos de 
trascribir, bien podemos afirmar 
<iue Gracián por sus obras y labor 
literaria merece figurar junto a 
las más destacadas figuras de 
muestra literatura y aun de la pro-
ducción mundial. 
Verdaderamente pueden estar 
satisfechos los aragoneses por te-
i visitarle el jefe del Gobieno, ge-
neral Berenguer, con quien sos 
tendrá una conferencia. 
A S C E N S O S E N E L M A -
G I S T E R I O 
Madrid, 20.—La Dirección ge-
neral de primera Enseñanza en 
una nota dice que en breve se pu 
blicarán en la «Gaceta» más de 
dos mil ascensos producidos a 
consecuencia de haberse suspen 
dido las "oposiciones restringidas. 
Figuran maestros de uno y otro 
sexo. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
G E N E R A L M A R Z O 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S . 
N O T I C I A S D E B A R C E L O N A . 
CAMINO D E L A NORMA 
L I D A D 
Madrid, 2 0 . - E s t a mediodía el 
ministro de la G >bernación reci-
bió a los perioatstas en su despa 
cho. 
E l general M irz^ h\blando de 
los confl ctos sociales y rífirién 
dose a las huelgas generales, e;-
pecialmente a la de Bircelona, 
d jo: 
Informes de Barcelona comuni 
cados hace un momento por el 
gob^rnader civil, general Despu 
jols, me dicen que mas de 1.700 
obreros han entrado al trabajo en 
fábricas y talleresy algunas obras. 
E n el puerto se trab^j i ya casi 
completamente. 
Cafés, bares, teatros y otros 
espectáculos funcionan con regu 
laridid. 
Tamb é i circularon los tran-
vías y autobuses, excepto los de 
algunas barriadas. 
E n las barriadas extremas aun 
se nota algo de paro. 
E i una calle de estas b irriadas 
fué apeJre-do UQ automóvil dé 
sei vicio rúblico, teniendo que 
suspenderlo. 
Intervino la fueizi pacífica 
m« nte. 
Se h^n practicado algunas de-
tenciones de elementos sindica-
listas. 
E n el centro de la población, 
así como en la mayoría de los 
barrios, no pasa nada, hab:éndo 
se vuelto ya a su vida normal. 
E n algunos pueblos de la pro-
vincia barcelonesa siguen las 
huelgas parciales, por no haber 
llegado a tiempo las órdenes de 
los directivos del movimiento 
mandando la reintegración al tra-
to jo. 
Pero se desarrollan sin la me-
nor extralimitacióa. 
Respecto a Madrid, ya lo ven 
ustedes que no pasa nada y reina 
ministro si algunos rumores de 
los circulados podían acogerse 
con visos de realidad. A lo que 
contestó el ministro que no, insis 
tiendo que ya sabí in los periodis-
tas que no pasaba nada y, que la 1 QUeipo del Llano, el señar Llove 
E l general Berenguer tuvo una 
Tare:* entrevista con los señores 
mencionados. 
. • * 
También le visitaron el general 
tranquilidad era manifiesta 
|Ot io periodista insistió en la mis-
ma pregunta y la amplió sobre 
algunas detenciones que se dijo 
habíanse hecho y las medidas 
enérgicas que iban a adoptarse. 
E l general Marzo contestó que 
eran muchas fantasías y que el 
Gobierno no necesitaba más me 
didas que la aplicación áa la LQv 
a quienes la infrinjan. Y siguió 
diciendo: 
— No piensen esos elementos 
del desord n que a n cua'r > ru-
mores se nos quiere arrollar, que 
el Gobierno va a perder su sere-
nidad. E l Gabierno mantendrá su 
criterio dentro d é l a legalidad y* 
la prudenc a oero ob ará en cada 
caso con justicia y con enter za. 
Terminó diciendo el ministro 
de la Gobernación que en Al i -
cante, Sevilla, Salamanca y otros 
puntos que mot iv íron albarotos 
los estudiantes y grupos de obre-
ros aislados, hoy se iba hacia 
la normalidad, encontiándose 
tranquilo el resto de E pa-ña. 
ner una figura tan excelsa y nota-
ble en el firmamento de las letras tranquilidad, 
como el P. Baltasar Gracián Mo- . A l decir esto el general Mxrzo, 
rales. un periodista le interrumpió di-
P. BERNARDINO M.a RUBERT. ciéndole que el aspecto de M idrid 
0- v.' M' en las noches últimas había dado 
Teruel, Colegio de San Antonio, motivo a los más fantásticos ru-
mores, y se atrevía a preguntar al 20.XI 30. 
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. R E G R E S O D E DON 
J A I M E 
Madrid, 2 0 . - R e g r e s ó de V a -
lencia, después de haber asistido 
a unas tiradas de aves en Sueca y 
Cullera, su alte z i el infante don 
Jaime. 
, Este ha regresado encantado de 
su excursió a cinegética. 
E L D I A D E L R E Y 
Madrid, 20.—Hoy pasó el día 
en la Casa de Campo su majestad 
el rey, acompañado del conde de 
Maceda. 
E L «HERALDO» SUS-
P E N D I D O 
Madrid, 2 0 . - E . cH'raido de 
Madrid» ha sido suspendido por 
cinco días con motivo de la cam 
paña que viene haciendo contra 
el G Dbierno acerca de los sucesos. 
D E T E N C I O N D E 
S A N C H E Z R I V E R A 
Madrid, 20.—El escritor señor 
Sá chez Rivera ha sido sometido 
a procedimiento judicial por el 
artículo pub'icado anoche en 
Heraldo de Madrid titulado «Te-
mas políticos. —Enseñanzas de la 
huelga. > 
E l mencionado escritor ha sido 
detenido. 
S E KBANÜDAN L A S 
C l ASES 
Madri l, 20. tin la Universidad 
Central se « anudado las cla-
ses, asisti^aao a las mistnas nu-
merosos estudiantes. 
E N L A P R E S I D E N C I A ^ 
Madrid, 20. - E l jefe del Gobier-
no ha recibido hoy en el ministe-
rio del Ejército las visitas de los 
í ministros de Fomento, Gracia y 
Justicia y Gobernación; ¿ia de los 
¡directores generales de la Quar-
•' dia civil, Seguriiad y Carabine- i 
ra y el doctor Albiñana. 
Este ú'timo fué acompañado 
de algunos otros señores para en-
tregarle las conclusiones adopta-
das pof el partido nacionalista. 
Por últ imo recibió a una comi-
sión de la Federación patronal de 
Valencia, que en nombre de 8.000 
patronos le solicitaron protección 
pam sus industrias y que se ro 
busteciera el principio de autori-
dad para evitar el desorden y con 
él la pérdida de muchos intereses. 
P O R L O S S U C E S O S 
U L T I M O S 
D E C L A R A C I O N E S 
M dnd, 20. — E1 Juzgado de 
Ctumberí ha manifestado qu^ no 
ha lugar a la reforma del proce 
diminuto el sumario contra el 
arquitecto señor Fernández Urosa 
de la casa hundida en la calle de 
Alonso Cano. 
Ante el Juzgado han declarado 
¡familiares de las víctimas del 
hundimiento de dicha casa y tes 
tig ŝ en la plaza de Neotuno de 
los sucesos ocurridos con motivo 
del entierro de los obreros muer-
tos. 
También declararon los heridos 
en estos sucesos y guardias de 
Seguridad de servicio en aquel 
punto; la declaración fué sobre si 
los guardias dispararon antes de 
la agresión o despué? de la agre 
sión de los obreros o si los herí 
dos resultaron víctimas de estos 
úl t imos. 
E N A L I C A N T E 
Madrid, 20 . -Hoy reina tran 
quilidsd en ísta noblación, ha-
biéndose reanudado el trabaja y 
entrado a clase los alumnos del 
Instituto y Normales. 
E L G I G A N T E «DO-X» 
Burdeos 2 0 . - A las 10 40 ha sa-
lido para Coruña el <DJX», sin 
nevedad. 
De comunicaciones 
z A R A G p z 
H I E R E n u T 0 ; ; 
D E S P U É S S E M T̂A 
2:u-ag:za,20.-,En iQ ---L 
Portillo, Alvaro C a s t ^ ï ^ 
años de edad, ha disparad^6 40 
tiros contra la \ c .vL I ^ Varios 
Josefina Cerrán 
joven de 25 
Luego el agresor 
arma contra sí y se 
ha vu?lto 
Se convoca para el 19 de enero 
próximo a oposiciones para cu 
brir las plazas de la última clase 
de oficiales de Correos que vayan 
resultando vacantes. 
Podráa concurrir los aspirantes 
üe Correos que lo soliciten y que 
lleven dos años de aspirantes. 
CLINICA R O S O J E ^ 
Radium, Rayos X, Bañoa de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Plaza San Miguel, 4. ZARAGOZA 
un tiro quedando mueít?^0 
acto. no en el 
Josefina ha sido c o n d u í 
Hospital donde se le 
do una herida en la re?ión , 
pital de pronóstico muy grdVeCC1, 
U N S U C E S O 
En Pina de Ebro halláQdo 
broma Carmelo Abasta y J 
M m . I b á m z é s t e h í z o a l p r ^ 
un disparo de pistola hiriéndo] 
de orunóstico reservado. 
E incosciente agresor ha sido 
detenido. 
H U E L G A E N P U E R T A 
Los obreros del Sindicato Uui-
co del gremio de construcción 
tienen anunciada la huelga para 
el próximo sábado si los patronos 
no les conceden aumento de jor-
nal. 
NO P A S A B A NADA 
E l gobernador civil, 
con los periodistas y con referen-
cia a los conflictos sociales, ha di-
cho que en esta capital no espera 
que ocurra nada de importancia. 
Ha agregado que actualmente 
no hay más conflicto en pié que 
el de los obreros del campo de 
Nuez de Ebro, que está 7a en vias, 
de solución. 
AUMENTO D E JORNAL 
E l Sindicato Católicodeobreros 
del ramo de construcción hi pre' 
sentado a los patrjnos por medií 
del Comité paritario pidieniia 
aumento de jornal. 
R E S T O S HUiMANOS 
E n las obras de la cimentad 
de una casa que se va a consti 
en la calle de Costa, hm sido ^ 
liados restos humanos, los cual̂  
previa orden del Juzgado haDSi| 
llevados al cementerio. 
REUMATICOS 
El tratamiento antírreu^ 
co del C U R A H E R « 
tes cenocido por e PAtt^ 
CO DE LOS VALLES.; 
Burgos) os curara sene ^ 
radicalmente en íne"03 
mes. Millares detrae!0 
que pueden comproba^ 
Legalmente elaborado V 
gistrado en Sanidad. 
informas a 0. 
PresliílerB, Burgos 
«MiMttMumiaNBsi (»eanr»cu atura «es auiaoa» •o··an smipaMMfeciMMi «os**8 
1 1 O S E M A E S T R E 
A T S A i A L ELÉCTRICO 
M A Y O R . 2 0 . 
fOS1 




















^ , . E N C I A 
, O T K I 4 S Ï S 0 C E S O S 
P v . 20. — Los coüf lxtos 
V ^ ^ t e a d o s contirúaa co 
' ^ h . l l a b a t i el día anterior. E n 
^^nlleros entraron 108 obre 
]oS^trabajo- L^s demás huelgas 
roStuea en igual estado. 
prfLctoal conflicto estudian-
h ínos de consignar|la i.ocicia 
f ' i protesta que han f ormuladó 
116 f i a n t e s por los tumultos 
105 movidos en el primer centro 
• ate y la petición de que no 
^sean admitidas las dimisiones 
I'tosstñ^res rector de la Uaiver-
r^a¿y decano de la Facultad de 
n. Sueca comuaican que el in 
i dontTaim ¿ h i sido obj ito de 
^j-jfíosas demostraciones de afee • 
[o por Jos vecindarios de Cullera 
y de Sueca. 
gl anciano A n d i é ; Company 
garch i, de 87 años, fué atropella-
do por un automóvil , producién-
dole heridas en la cab?za y pier-
nas, a' st ríe curadas en el 
hospital, fueron calificadas de 
pronóstico grave. 
[ Ha f decido en el Hospital Sal-
¡ vador Estruch Bataller, que in 
gresó en el benéfico establecí-
miïnto procedente de Adon 
























, y re* 
mi 
R gresó de V a encía el ínter 
•\& itor d =? fondos provi nciales don 
JoféGctta Gálligo. 
~ Saludamos a nuestro amigo 
don faquín Cavero, propietario 
<de Miravfcte, 
— Se encuentra en fermo de gra-
-yed̂ d el círector de esta Sucursal 
del Banco de España don F man-
do Meso. Celebraremos entre en 
peí iodo de franca con vah een 
cia, 
~ Marchó a Castellote el secn t \ 
rio de aquel Ayuntamiento don 
Antonio Alloza. 
- P 'só el día de ayer en Teruel 
^ jefed* la estación de C a í a don 
Carmelo Bono. 
— Ha regresado a Monreal el f r 
^céuc ico don Francisco R tmóo. 
-IMarch^ron a Ojos N- gres don 
Mariano Ramón y don Alejandro 
^bio, alcalde y secretario de di 
cha Cal idad, respectivamente. 
- Encuértrase restablecida del 
^aque que ayer sufrió la bella se 
' norita profesora de la Normal Ma-
T1na Rodríguez. 
7 ^e Valencia regresó el aboga 
^on Femando García. 
"T Se eDcuentra un poco mejora 
a la niña del capitán cajero de 
|Sta ZoQa don Mariano Resano 
S u s c r i 
**** 
p c i o n c s 
Para este diario las recibe 
eri Madrid, l a s oficinas 
^ A P I C , empresa anuncia-
dora, Alcalá, 3. I.0. 
E s p o s a a g r e s o r a 
Dicen de las minas de Libros 
qua los cónyuges Ceferino Rague-
na R i m ó n ejlsabel Juárez Martí 
nez, naturales de Jacobos (Alba 
cete), obrero el marido, con resi 
dencia en dicho coto minero, eu 
ocasión de que Isabel l levó la co 
mida a su esposo, por el estado 
de embriaguez en que dicha indi 
vidu i se hallaba, en el acto de la 
comida, el esposo recriminó a su 
mujer, y ésta le insultó y tiró el 
puchero por el suelo. Ello dió lu 
gar a que ambos discutieran, pro-
moviendo gran escándalo, y ?a 
Isabel cogiendo una piedra se la 
arrojó a su marido causándole en 
la espalda lesiones de pronóstico 
reservado. 
L a agresora ha sido detenida y 
el herido llevado al Hospital de 
las minas. 
R i ñ a 
E l vecino de Puertomingalvo 
Julio Crespo García, denunció 
ante la Guardia civil de Mosqué-
ruela que días pasados tuvieron 
una riñt Domingo Mollón, Faus 
t i n o G i r c í a y el denunciante, re 
Í̂ U tando este con una pequeña 
herida en la cab?z>; y que el Do-
mingo al entrar Julio en la Iglesia 
del pueblo para oir misa le llamó 
el Faustino desafiándolo y ame 
nazándo con matarle, igualmente 
que a su amigo Domingo. 
Comprobada la denuncia, fué 
puesta en el Juzgado correspon! 
diente. 
C o m i s a r í a d e 
V i g i l a n c i a 
Un guardia municipal denunció 
a Juan S^basiián por haber dado 
origen con la moto que conducía 
a que se espantase la caballería 
que llevaba del ramo Pascual V i -
ceote, de 46 años de edad, natural 
de E l Campillo, y ser derrib -do 
y arrastrado por el suelo causán-
dole erosiones en la cara. 
E l motorista marchó a bastante 
velocidad por la calle de la De-
mocracia. 
Pjir orden gubernativa tu sido 
ingresado en la cárcel a sufrir 
quincena el individuo Jesús Jorge 
López, detenido días pasado co 
mo presunto autor del robo de 
una maleta. 
G A C E T I L L A S 
Hoy ha cambiado el viento y 
los labradores esperaban que el 
agua cayese para poder sembrar. 
Veremos a ver si la lluvia, que 
según parece tanta falta hace, 
quiere visitarnos. 
I D I O M A S . — Francés , Inglés , 
Italiano, Alemán: Lecciones, tra-
ducciones, etc. Juan A v i ñ ó . - H o -
tel Aragón.—Teruel 
S E N E C E S I T A A M A para criar 
en casa de los padres. 
Razón en esta Administración. 
Hállase vacante la plaza de far-
macéutico de Al loza 
Un mes para solicitarla. 
Y D . P U E D E S U F R I R 
H E R N I A 
L a H E R N I A es una grave dolencia que hiere tarde ?o temprano 
y sin diatincióa a la mayoría de hombres, mujeres y n iños de toda 
edad. Muchas veces el H E R N I A D O experimenta uaa ligerafmoles-
tia, sin poder definir la causa. H E A Q U I E L P E L I G R O D E L A 
H E R N I A , siempre curable en su principio, toma, descu idada o 
mal descuidada, proporciones extraordinarias y, amarga ndo la vi-
da del H E R N I A D O , su mal acaba p^r obedecerle e x p o n i é n d o l e 
continamente a la E S T R A N G U L A C I Ó M H E R N I A R I A , accidente 
que, con frecuencia, produce la muerte precedida por H O R R I B L E S 
D O L O R E S . E L H E R N I A D 3 puede sufrir o no a consecu encia de 
su H E R N I A y, a Váces, hasta solo padecer con motivo de las va-
riaciones del tiempo: pero la H E R N I A sigue inevitabiemente, con 
rapidez, o lentitud, su temible evolución, llegando hasta imposibi-
litar la vida normal del H E R N I A D O y tsrmínando casi siempre, 
por trastornar su hogar. 
Infinidad de H E R N I A D O S han encontrado su B I E N E S T A R y 
la R E C U P E R A C I O N D E S U S A L U D con los eficaces A P A R A T O S 
del MÉTODO C . A . B O E R , cuyas cartas de agradecimiento, como 
las que siguen, pueden leerse con frecuencia en la prem a. 
A D E M U Z , 27 de octubre de 1930 señor D. C . A . B O E R , orto-
pédico, Pelayo, 60, B A R C E L O N A . Muv señor mío: Gracias a Dios 
y a la E X C E N C I A D E L O > A P A R A T O S C . A . B O E R , me hallo 
perfectamente bien de la dcble hernia que ponía mi vida en peligro 
Muy agradecido por ello, recomiendo su < ficaz Método, y deseán-
dole muchos tños dé vida, me reitero de V . ss. y capellán Blas 
Manes, párroco de A D E M U Z (Valencia). 
B U R B A G U E N A , a 28 de septiembre de 1930. Señor D . C . A . 
B O E R , Oítopédico , B A R C E L O N A . Muy señor mío: He de maní 
Lstarle mi agradecimiento, pues estaba subiendo desde mucho 
tiempo de des hernias, casi decidido a operarme; aconsejado por 
mi mé iico, usé sus aparatos, encontrando alivio inmediato a pesar 
de mi dura labor del camoo, y en menos de un año, gracias a la 
(x:elenria de su M E T O D O C. A . B O E R , me encuentro completa-
mente curado, reí u tado que gustoso comunico a todos mis amigos. 
Su agradecido s. s. Flcrencio Est( ban Martín, en F U R B A G U E N A , 
(Terue). 
H F R N I A n n ^ Y T 0 D A S L A S P E R S O N A S que quieran evit r 
n C R m H U U O j ^ g molestias y las graves consecuencias de 1 s 
H E R N I A S o las complicaciones del D E S C E N S O D E L A M A T R I Z 
vientre caído, obesidad, V I S I T E N C O N T O D A C O N F I A N Z A al* 
eminentís imo ortopédico señor C . A . B O S R en 
Z a r a g o z a , viernes 28 noviembre Hotel E u r o p a 
T E R U E L , s á b a d o 29 noviembre, A R A G Ó N H O T E L 
S c g o r b e , domingo 50 noviembre Hotel A r a g ó n 
C a s l c l l ó n , junes 1.° diciembre, Hotel S u i z o 
T o r t o s a , martes 2 diciembre, Hotel S i b o n i 
V a l e n c i a , miércoles 3 diciembre Hot^l I n g l é s 
G" A . B O E R , E s p e c i a l i s t a H e m i a r i o , P e l a y o 60 
B A R G E L O N A 
R E L O J E R I A 
Y 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
DE 
J O S E P O R T E A 
San Juan 36.- Teruel. 
D E S D E B E R L I N 
E l n u e v o R e i c h s t a g 
L a acíual situación de los par-
tidos alemanes ha provocado en 
el Extranjero co l·entariosen los 
que se refleja una nota de mar-
cado cxcepí ic i smo en cuanto al 
porvenir de las instituciones en 
Alemania. Los progresos del 
partido nacional-socialista, han 
llegado a hacer creer en la exis-
tencia de un peligro serio e in-
minente para el régimen. Tales 
juicios son injustificados. No ca-
be negar que en las elecciones 
se reforzaron los partidos extre-
mos. Pero la inmensa mayoría 
del pueblo alemán ha patentiza-
do una vez m á s su fidelidad a 
os principios de moderación y 
concordia internacional en que 
inspiró su política e{ Dr. Stres-
seman, E n estos principios apo-
ya la suya el actual gobierno de 
coal ic ión burguesa. 
Tan pronto se produzca una 
pequeña mejoría en la situación 
económica , las grandes masas 
volverán a los partidos burgue-
ses de centro derecha, importan 
tes sectores de la clase media, 
que en un momento de desorien • 
íación dieron sus votos a! ex're-
mLmo irresponsable de Hitier. 
Mientras este momento llega, 'a 
continuidad de la política exte-
rior alemana y la firmeza de sus 
instituciones políticas se encuen 
tran garantidas, por la coinci 
dencia \ xis íente, enire el partido 
socialista y los partidos burgue-
ses moderados. E l m á s impor 
rante de esos partidos, el centro 
cató l ico , y su íntimo aliado^ el 
partido popular bá 'aro, están 
notablemente reformados. C e n -
tro catól ico y partido popular 
bávaros han sido hasta ahora el 
eje inconmovible en torno d¿l 
cual ha girado la política inte-
rior y exterior de Alemania, y 
sobre ellos, como sobre el parti-
do popular, siguen pesando las 
máximas responsabilidades para 
el porvenir. Dejando aparte al -
gunos puntos de detalles, exis-
te, por otra parte, entre los par-
tidos burgueses moderados y el 
gran partido soc ia l -demócrata 
una compleja coincidencia en 
apreciar la importancia, de la 
crisis económico-f inanciera ac-
íual y el rigor de las medidas 
necesarias que para remediarlas 
son indispensables. 
E l Gobierno hará frente a la 
situación del Tesoro en la crisis 
E c o n ó m i c a . Una vez esclareci-
do este primer punto quedará el 
camino abierto para que el par-
tido soc ia l -demócraía p u e d a 
evcntualmente entrar a formar 
parte del Gobierno o, en todo 
caso, para que el grupo socia-
lista del Reichstag constituya, 
como ya ha ocurrido otras ve-
ces, uñ bólido punto de apoyo 
para la actuación de un Gobier-
no burgués que no gobierna 
contra los socialistas, sino pa^a 
bien de la patria y de la paz uni-
versal. Un Reichstag como el 
elegido en diciembre de 1924, 
a n á l o g o por su estructura al 
Reichstag actual, permitió du-
rante cuatro anos proseguii nor-
malmente el desarrollo de la po-
lítica interior y exterior alemana. 
A . B R A U M . 
18 11 50. 
l a s t r a c c i ó n 
p ú b l i c a 
Cumpliendo articulo^ del Re -
glament J provisional de la U n i ó n 
de Maestros españoles, se proyec-
ta celebrar para en breve una 
Asamblea magna que dé lugar a 
l i divulgació i d í los át i í s perse-
guidos por està enti l id i e profe-
sionales de la escuela. 
A N U N C I O 
infirmes Co-nercíales y P e r i t -
adíes España y Extraotero coe 
Reserva.-Certificados de P e n a -
e í al día, 3 pesetas.—Comisco-
a e gene ra les.—Cufp r»íi mieme 
At ¿ x h o r f o s . — C o m p r a - V e n í a d o 
P<meas.—f i í p o í e c a s . — C a s a fait-
dada en 1908.—Director: Anto« 
ÍIÍO Ordóñiez .—4^eate Cofeg-lat-
do. 
D I P U T A C I O N 
Terminada la liceucU que s e i s 
concedió, reintegróse a su carga 
el funcionario de esti D putació i 
don Ignacio A'amáa. 
Esta tarde celebrará sesión la 
Comisión Provincial en ses ión 
ordinaria. 
L a primera subasta celebrada 
para el sumiaístro de harinas y 
carnes con destino a la Beaeficea -
cía durante el añ ) d? 1931. quedó 
desierta por f ü u de Ucttidof is-
Oportunamente se anunciará la 
segunda subasta y día en que h i 
de celebrarse. 
P á g i n a 6 
E L M A Ñ A N A 
C R O N I C A 
c i n e m a t o g r á f i c a 
L A P R I M E R A 
S U P E R P R O D U C C I O N E N 
ESPAÑOL 
L a s noticias que nos vienen de 
Cinelandia, nos anuncian que 
lo producción en español es bas-
tante considerable a juzgar por 
el número de cintas en prepara-
ción,, las que se están dando y 
las terminadas ya. 
Una vez los productores yan-
quis se han dado cuenta perfec-
ta de que el público de habla 
hispana ocupa el segundo lugar 
en el mundo, vemos como dia-
riamente contratan a prestigiosos 
elementos de nuestra escena pa-
ra que el film verdaderamente 
hablado en español sea un he-
cho. 
También el famoso actor Ra 
món Novarro» se ha decidido 
por fin a impresionar su prime-
ra película en español . Esta no-
ticia ha producido general entu-
tusiasmo y expectación en la 
Meca cinematográfica, ya que 
la valía indudable del prestigio-
so actor es casi una garantía 
del éxito que a no dudar alcan-
zará Novarro. 
L a Metro, una de las C a s a s 
pro lductoras c inematográficas 
m á s famosas del mundo, quiere 
hacer de esta cinta, en la que 
N o v a r r o uesempeñará el rol 
m á s importante, su primera su-
perproducción en castellano. Se 
titylará «El cartante de Sevi l la» . 
Tenemos pues, que pronto 
podremos adnirar la primera 
superproducción en castellano, 
y por añadidura, que la figura 
central estará a cargo del céle-
are a s t r o mejicano. Novarro 
mismo será el director. Este, por 
si solo, es otro motivo, para que 
crezca el interés, completado o 
amp lado por los dirigentes de 
la C a s a ediiora al asegurar que 
quiere hacer de «El cantante de 
Sevi l la» la cinta de mayores 
pretensiones, la primera produc 
ción grandiosa en español . 
U N C O M E N T A R I O A L 
F I L M « K S T R E L L A D O y » 
Al.advenimiento del cine so-
noro, y, al darse cuenta produc 
teres y artistas de la inmensa 
importancia del mercado hispa-
no, v iéronse , como es lóg ico , en 
la imperiosa necesidad de deci-
dirse a la filmación de cintas en 
español . Y como ya comenía -
I mos oportunamente trataron de 
hacer un españo l arreglado con 
objeto de que aquellos astros de 
primera magnitud que llegaron 
i a deslumhrar a los públicos 
j mundiales sin distinción de cla-
ses;ni categor ías , ro perdieran 
su puesto, que a no dudar, con-
i sideraban vitalicio. Pero d im-
j ponerse la lógica , decidieron 
aprender el castellano, y aquí 
I tenemos a uno de los actores 
1 m á s famosos al célebre Pampli-
, nas, Buster Keaíon, que actua 
I en la cinta «Estrel lados - con un 
! castellano aprendido de memo-
ria, que habla, pero no sabe lo 
que d|ce. 
Como es una comedia, y tra-
tándose de un artista de su talla 
los apuros que pasa al expesar 
se en nuestra lengua, contribu-
yen de una manera indubitada, 
a que la risa estalle más franca 
en los labios del espectador. 
«Estrellados» muestra al es-
pectador el interior de los estu-
j dios c inematográf icos de Holly-
i wood, lo cual por si solo es ca-
, paz de atraer la curiosidad del 
! públ i co , ya qu¿ nos enseña lo 
! que las películas corrientes nos 
ocultan, es decir, su propio es-
cenario. 
L a s penalidades, los contra 
i tiempos del pobre Canuto (Bus-
ter Keaston) que todo lo sufre y 
I aguanta con admirable estoicis-
! mo y con su gracia y arte inirni-
jtdbles, hacen que el espectador 
pase un rato agradable celebran-
do de una manera indubitable y 
premiando con su interior aplau-
so las genialidades del famoso 
act r c ó m i c o . 
E s de mencionar la labor de 
la linda Raquel Torres. 
Paro al hablar de María C a l -
vo, se destaca más su castella-
no puro que contrasta notab'e-
mente con el que quiera pare-
cerse a él, habla !o por todos 
los demás . Y María Calvo se 
desenvuelve muy bien en el im-
poríanre papel que tiene asigna-
do en la cin'a. 
T BAUTISTA ALTES Y ROIG 
(Prohibida la reproducción) 
E C E P T O R ! 
Usted también PUEDE» al fin, poseer el maravilloso Receptor 
PHILIPS 2511. el aparato de lujo por excelencia: PMILIPS implanta 
sobre nuevas bases, y en condiciones. EXTRAORDINARIAMEN-
T E V E N T A J O S A S , para el público, su temporada de 
V E T A A P L A Z w o 
Pida informes y demostraciones en los buenos comercios de radio 
PHIUPS IBÉRICA. S. A. E 
MADRID, BARCELONA. SEVILLA. BILBAO. 
VALENcLA. LAS PAL/AAS 
\ mw 
H A C I E N D A 
Administración de Rentas Pú 
blicas, nrcular.—Terminado con 
fecha 15 de los corrientes el piazo 
concedido para la presentación de 
Jos repartos de rústica para el 
p ióx imo afio de 1931, y siendo 
varios los Ayantimientos y ¡Jun 
tas periciales que no los han re 
mitido a pesar de la Circular pu-
blicada en el «Boletín Oficial> de 
fecha de 17 de Septiembre de 
1930, oor la que se les ordenaba 
la conf ccióa de dicho-; decum-n 
tos cóbrate iò«i, se les previene 
quede no cumplimentar el st rvi 
cío èn improrri sible plazo de 
ocho:días, i'̂ 's será i m p u · s u la 
multa de 100 pesttas, sin más 
T^VÍSO, a (xcef ción del put blo de 
Ab'juela que por fu marcada 
remddencia s t i á de 300 pesetas, 
con la que desde luego quedan 
conminados y además les serán 
(X'gidas a los individuos que 
componen los Ayuntamientos y 
juntas periciales de losputblos 
qu^ ayer se publicaron < n el B. O. 
mancomunada y solidiailamente, 
ias r« sponsabilidades al pago de 
los trimestres que por consecuen 
tía de ello i o puedan ser cobra-
dos en tiempo oportuno. 
D A N I E L D E S A N P I O 
G A R G A N T A NARIZ, OIDOS 
Cinco de v arzo, 2.—Teléfono 2844 
Z A R A G O Z A 
ü n a b u e n a m a q u i -
n i ! l a 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda,*de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápilo y 
perfecto le es fácil dejar zurcí !o o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa aunque estén en mal esta lo. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la iHbita :iói de un hom-
bre so'tero; basta c m liac-'r fun •.tonar 
lamaquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo impos ble, se 
transfo ma en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecái lea», que se ha abier-
to rápidamente nasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toc'a casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Aribau, 226, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad E L MA-
ÑANA. 
G R A T U I T A M E N T E 
cfreceíirïos a «iíscciónj d« los ? fortunado» 
l .COD F O N O G R A F O S 
l oOOO A P A R A T O S c í e T . S 
Enviad este anuncio completo a los 
E s b b l ic imient ^s «INOVAT» S e r v i c i o N. E 3 2 
38 Rué du Visox-Pont-Sévres, BILLANCOURT ( eme) FRANCIA 
a líiulo de propaganda a los mil primeros lec-
tores, que encuentren la so lución exacta ai je-
rog-lífico que va a continuación y se confor-
men a nuestras condiciones. 
Reemplazar los puntos por las letras que 
faltan y hallar el nombre de tres flores: 
R L . . A C . A 
Adjuntar un sobre, poniendo claramente el nombre y la dirección. 
NOTA: La correspondencia para el extranjero debe franquearse con un sello de 
cuarenta céntimos. 
R e a b r e C( 
N o t a s m i i i t a 
f e s 
, Para ^ n o c i m i ^ , 
Its pudiera in tereJ ; ^ rUí 
t a e n e l D i a r i o o a e ï ^ . - n ^ r4 
Durnero261)qi le^ e E j é f c J 
Circuí . , : Excelenti* -
E a vista ele las petici„ lmo ^ño,. 
ladas a este Mía 
hasta el 31 de d i c i e ^ ' ^ ú r 
el plezo para que l0Sr e ^ x i % 
actual reemplazo v lo. aS(iel 
tes de a n t e r i c n s ^ ; ^ ^ . 
mismo a quienes no J A d,)s « 
rrespondido formar parte H > 
po de filas de Africa, p"!^1'»-
gresar en Hacienda ef , ' I 
del primer plazo de su e n m " 
litar y obtener los b e n X mi 
reduccidn del servicio 
Una v<z concedidos es;o5 be; 
ficios, solicitarán destino del 
tán general de la región ' C * 
deseen prestar sus servicios 
diante instancia, en la quefi;"'' 
únicamente la población quil,' 
jan y el Arma en que preferí; 
mente deseen servir, para J ; 
por dicha autoridad se lesde ti 
a Cuerpo en las condidiones 
determina el artículo noveno ^ 
la Real orden circular de 23(1 
agosto último (D. O. túmero m\ 
Quedarán sin curso las instan, 
cias que se presenten transenrri. 
do el plazo señalado anteriormsn., 
te. 
De Real orden lo diga avaev 
cencia para su conocimiento y de, 
más efectos. —Dios guarde a vue. 
cencia muchos íños.—Madriil, 






A i m o r r a ñ a s , 
V a r i c e s - U * c e r a s 
Tura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Kaclorosis. 
D o c t o r J a i m e Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades do la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a un^ 
Alfonso 1, 16, entr0. ZARAGOZA 
S O C Ï A L tíS 
L i <Gjicett> publica uaa Real 
orden disponiend ) que el articulo 
segundo del capítulo pritiero del 
reglamento provisional p ira laor-
gan-zïción y funciunamientodéla. 
Cámara oficial H telera de 
ñ:it se entienda redactado en el 
sentido de que es obligatoria la 
colegii c ón de todas las personas 
naturales y ju i í i i cas d.^dicadis a 
la explotación de la industria ho-
telera en cualquier localidad, a 
excepción de los establecimientos 
denominados casns de huéspedes, 
posadas, mesones y paradores. 
Se ha dispuesto que por la^ 
agrupaciones administrativas 
Comitén independientes se w 
mulen los presupuestos de ga 
dará 1931. 
S u s c r i p c i o n e s 
-r. i^s recita para este diario ,asnf]c¡nas 
en Madrid. 1 ^ ^ S a -
S A P I C , empresa an"0nc 
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^^obre el homenaje a Bena 
níamos a l dislinguido 
de <E1 Sol» su ©pi-
nos dice: 
creo merecedor. Por aña-
Vivimos en España -Lo i-Hura dice. 
j, de precario en lo que atañe 
a" ías de exaltación, apoyo, 
,nlfacío Y amor en favor de, 
tual—sea del tipo que fue-
-que no es sensanto ni ac I que una como la que se 
Repara ahora, en honor de Be-
avenie, personalidad primera 
nuestra dramática, la dejemos 
lie^ar^y transcurrir — sin vivo 
estímulo y recio aplauso. 
-¿Y de «Crispin>.. ? 
.-«Crispin»,—efectivamente— 
)UeCje aludir con tino a la pro-
ducción benaveníiána. Y digo 
aludir, por que como símb lo, 
aún tan rotundo, no puede al-
bergar la compleja, rica y hon-
d̂aĝ ma de la labor aquella, (v 
revolucionaria, claro está, rn 
relación con su tiempo, y ahora 
pareja con Europa, circunstan-
cia que ningún otro autor de los 
consagrados puede ostentar. Al 
^firmar yo, pareja con Europa, 
jtrafo de significar labor alfabeta, 
culta, en cent'aposición con el 
âfio ruralismo, cargado de tòpi-
cs, de las costumbres dramáti-
cas al uso.) 
Cuenten con toda mi voluntad 
jen obsequio a homenaje tan 
jjusío y oportuno. 
¡Natividad Zaro i 
1 Preguntamos a una de las más 
|ellas actrices de nuestro teatro, 
I la simpatiquísima Natividad 
Zaro, sobre el homenaje a Be-
na ve nie. 
-Ningún homenaje, para nos-
oíros, gente de tea-ro, más me-
|recidoque el que ahora se pro 
yecía en honor de Benavente. 
La dignidad de la escena espa-
d a casi se identifica con su 
"ombre. Si nuestro teatro puede 
Ponerse, sin demasiado rubor. 
|n ^ fila del arte universal, es 
ôl0 Por la noble y continua ac-
l,v,d^ de don Jacinto. 
¿Vdel «Crispin».,.? 
^No me parece ei .Crispin», 
^'cuo y utiüíario el personaje 
PS a Propósilo para dictar una 
L/10" Q la sensibilidad infantil 
^ h e s i t a mitos r?ctos y he-
eos, que despierten generoso 
^ ' a smo porla vida sin mali-
[ ' orotra parte, y ya desde 
)refieUm0 de visía P,ástico' yo 
l i i 3 '0S monurn¿níos s'm" 
inécd8' aquellos en ninguna 
lUrba ^ e,e§"órica y figurativa, 
ítacta' ^reza de ,as formas 
g ^ ^ ^ - H j l A . cosa simple y 
k eirica con una inscripción. 
' ^ gustaría. 
C v l Unanimidad de l o sm^s -
^eba? PartíciPes de1 featro, 
ÓQ y ^entidad de la fun-
koiTera hora' ami§"0 cue-
' M e alguien reconociese en 
C O N F I T E R I A 
M 
U L E O F R E C E L A O P O R 
TUNIDAD D E P R O B A R UN P O S T R E 
E X Q U I S I T O Y ECONOMÍCO 
Ñ 0 
Z 
Produ to de u n calidad 
insuperable cuyo consumo 
le acreditará de persona de fino 
y delicado paladar. 
D U L C E D E M E M B R I L L 
A 1 ' 8 0 P E S E T A S , K I L O 
DEPORTES 
C A R R E R A S 
P E D E S T R E S 
España, que el teatro es la más 
ancha pedagogía imaginable, la 
meior universidad popular. 
El conde de Doña-? 
- - - Marina - - -
—Aunque soy de los que creen 
que no se debe alabar a los hom-
bres mientras peregrinan por es-
te valle de lágrimas,—«non lau-
des viro in vita sua»,—pocas 
veces está más justificada la ex-
cepción que en el homenaje que 
intenta rendirse a Benavente, 
que en su «Crispin» ha creado 
el Antiquijote propio de estos 
tiempos; parece escuchó las pa-
labras que Tassara pone en boca 
del Manco Sano: 
«Si en aquestas vegadas yo naciera 
en que llevan honor tantos azotes, 
Quijotes como anteño no escribiera; 
escribiera más bien Anti-Quijotes.» 
L a Confederación Nacional 
de Maestros realiza labor emi-
nentemente patriótica y educa-
dora, por lo que obtendrá el 
concurso cíe todos lrs españoles 
que se interesan por el porvenir 
de nustra patria y desean practi-
car la hermosísima virtud, alma 
de las sociedades, que consiste 
e 1 dar a cadi uno lo suyo. 
Conquistado t i e n e jacinto 
Jacinto Benavente—amigo Cue-
vas — el homenaje que con tan 
feliz acuerdo se prepara. 
El f o t ó g r a f o «A -
fonsito> 
— Tu que estás siempre en el 
teatro, ¿conoces a «Crispin»? 
—¿Y cómo no? jCasi familia-
rizado! Figúrate qne no hay año 
que no tenga que enfocar la má 
quina para el debut de una com-
pañía, o para... atraer (1 público 
al teatro que con otras obras no 
se consigue. «Crispin> es casi 
una mascota para los empresa-
rios lY esto haciendo muchos 
años que se estrenó! En aquella 
¿poca, mi padre gastó más pía 
cas con »Crispín> que con todos 
los personajes juntos del resto 
de las obras estrenadas enton-
ces. 
Cuenta—amigo Cuevas—con 
mi máquina, para seguir tirando 
magnesio frente al picaro «Cris-
pin». La Confederación Nacio-
nal de Maestros, lo merece todo. 
VALENTÍN F. CUEVAS. 
Arte y Artistas 
D o s ? g r a n d e s a r t i s -
t a s d e l p a i s a j e 
Faustino Mar t ín , el 
i Pinfor manco 
En la sala de Bibliotecas y 
Museos se ha inaugurado la ex-
posición de paisajes que expo-
nen los Pensionados de la Es-
cuela Especial dePintura, Escul-
tura y Grabado. De los seis pen-
sionados se destacan dos con 
verdadero genio de pintores: 
Faustino Martín García y Rafael 
Ortega Heredia con el primer 
premio oficial de la escuela que 
consiste en volver a ser pensio-
nados para el año próximo. 
Faustino Martín es un sor 
préndente paisajista inspirado en 
las luminosas costas mallorquí 
nas donde ha pintado con ver-
dadero deleite irnos paisajes ma-
ravillosos. Impresionista formi-
dable de los que llegan antes de 
salir de la escuela. Obtiene triun-
fos antes de terminar de catalo-
garse. Es brioso en todas sus 
actitudes pictóricas, y sin rebus-
car el detalle, da expresión sin-
tética a su obra con toda brillan-
tez de color y real luminosidad. 
Sus paisajes «Calón Figuera» y 
«Cueva de Grimalt», tan senti-
do, tan amplios de sinceridad y 
enteros de sugestividad demues-
tran la obra de un pintor de fuer-
tes efectos. Sus apuntes de Pal-
ma de Mallorca son de una eje-
cución insuperable. En el Paular 
ha pintado también «Àtardecer« 
«Prado de las zorras», «Arroyo 
de Santa María» y «Peñalara», 
rincones bellos, cantados por 
sus pinceles de gran paisajista. 
Fauslino Martín ha puesto todo 
su entusiasmo especialmente en 
las vistas maravillosas de la cos-
ta mallorquina donde surca el 
agua de verdes y cobaltos exal-
tados por una visión de brujería 
y mágico orientalismo. 
• Este gran artista del paisaje 
español es joven manco de los 
dos brazos; solamente en el de-
recho conserva la mano agarro-
tada entre los nudos de sus de-
dos para coger el pincel. 
Rcfael Ortega gran 
paisajista ¿5ev¡llan3 -
Trece paisajes presenta Ra-
fael Ortega, otro primer premio 
concedido por el jurado califica-
dor en virtud de las alias cuali-
dades pictóricas que extraordi-
nariamente posee el genial pin; 
íor sevil'artò. 
Ortega Heredia presenta alguV 
nos panoramas místicos del 
Paular «Día gris», «Mardecer» 
tLos dos pinos», Peñalara». (y 
unos apuntes. Ortega es sobre 
todo un paisajista sentimental y 
busca la plena emoción román-
tica en la floresta iugosa encon-
trando la verdadera coordina-
ción de los objetos que halla a 
su paso llena de matices y sua-
vidades ambientadas en un r i -
sueño juglar. El pai?aje de Or-
tega tiene algo de égloga, de 
pujante poesía pastoril; canta en 
la enramada los verdes de ama-
tista entremezclados en el ama-
rillo suave de césped que da 
brioso efecto al sutil árbol que 
engalana caprichosamente el ju-
goso verdor marino de los tér 
minos más fuertes. 
Del trazo genial de Rafael Or 
tega apreciamos la fuerte emoli-
vidad que espresa su cuadro 
premiado «Punta de tomariiá» 
ejecutado en Mallorca, la que le 
sigue para desarrollar los más 
arduos problemas externos del 
paisaje español. 
«Casa de Cerrarera» es un 
paisaje encantador en donde el 
arlista ha puesto tod ) su interés 
colorista y en donde nos exta-
siamos ante la sinceridad pro-
blemática en que la ejecución 
apasionada hace resaltar la 
construcción luminosa al fondo 
llena de matices y transpari^n-
cias desluídas. 
Gran inspirador de temas co-
mo el «Tríptico de Mallorca» es 
Onega Heredia, en donde admi-
ramos la gran competición pai-
sajística que su alma de pintor 
sevillano introduce en sus telas. 
La luz resuelta con la afirmación 
noble y honrada en todos sus 
cuadros, nos hace ver eldominio 
de este artista que pinta conven-
cido de sus actitudes en todos 
los temas que se pone a desa-
rrollar. Pincelada amplia y sen-
tida de color, sin rebuscamiento 
ni extremos confusos de avanza-
da. Su ilusión es solo el paisaje, 
y un gran paisajista ha logrado 
ser ya. 
J. GUILLOT CARRATALÁ. 
(Prohibida la reproducción). 
Por fin podemos dar hoy el i t i -
nerario de esas carreras pedestres 
que han de celebrarse el próximo 
día 30 y que tanta expectación 
han despertado. 
El expresado día, a làs doce y 
media (esta hora ha sido elegida 
para asegurar el éxito con la pre-
sencia del público) saldrán los co-
rredores desde la esquiad del V i i -
ducto abajar por el paseo d é l a 
infanta Isabal, calle de Sin Fran-
cisco, cuesta de la Estación, a su-
bir por la de Carmelitas, bajar 
por San Julián, subir la cuesta del 
Carrajete a empalmar con la ca-
rretera que, cruzando el Viaduc-
to, llevará al corredor al punto de 
partida. 
Aunqüa a primera vista parece 
excesivo el recorrido, no lo es ya 
que s lo vienen a ser cinco los k i -
lórtiftros existentes. Verdad es 
traemos h c u ^ s U d í i Cm-ajeUr 
pero s i n o h í s e ^si ¿qué queda? 
cárrera, por el púoiico, es pre-
ciosa. 
S ibemos que la Sociedad Rápifl. 
Spoiting Club Turolense regala 
un valioso frutero de cuyo pié su-
ben cuatro preciosas coluennas,, 
todo ello de plata, para sostener 
un gran plato de cristal tallado. 
Su altura viene a ser de unos 60 
centímetros. Cosa regia. 
Tamb éíi don José Esparza, em-
presario del M uín , regala un abo-
llo para las tres funciones que los 
días 16, 17 y 18 de diciembre dará 
la Compañía de Paco M mano. 
Hay anunciado el envío de otros 
premios, y todjs ellos serán otor-
gados a e'U ccióa del corredor, ̂ x-
cept j la copa reerniadn par don 
José Torán de la R id, presidente 
honorario á t \ RáMd, que seiá 
entregada a la Sicieiad cuyo 
equipo se clasifique en primer 
lugar. 
ACADRMÍA DB 
S PREPARACIÓN P4RA 
o p o s i c i o n e s DEL 
5 MAGISTEPO EN EL 
i • \mm m u 
Muñoz Degrain, 14. 
«naaaaBaBaaaaaaaBBaaaBaaaaBaaaiiiiHM 
t N U N C I O 
I iformea Comerds le» y Persc-
rjales Bspafla y Extranjero eos 
Qes<irvcï.."-Certificados de Pesia-
¡es al día, h pesetas.-- Comisto 
¡íes generales.— Cumpiimieme 
de exhorfos.—Compra--.Venía d® 
Psncas.--· Hipotecas.--Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anío« 
niio Ordófiez.— \geníe Colegia-
g e m p e r a t a r u 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 20'4 grado». 
Mínima de hoy, -{-2*6. 
Viento reinante, S. 
Presión atínosfética, 689 9 
Recorrido del vhtito, 3 Idíómetroe. 
IDBR] ' >ÑB8 
Oap^l, un mos. S'OO^pseet»« 
topAñ*., m trimostra . » 
Kjílfun^aro, CLÜ alio 43*00 » 
e» WL o > o 
Kaftatia 
1 o O BC IM IWI O • 
P á g i n a 8 T e r u e l , jueves Í O de nov iembre d « 1930 
D e l momento ac tua l 
E N A R A S D E JLA 
P A T R I A 
Y o tengo un corazón. 
Con él amo a mi Patria, a los 
míos , a mi hogar. 
C c n él amo a mi fé, a mi Igle 
sia, a mi Dios. 
E s pequeño y de barro; pero 
contiene esencias inmortales y 
palpita con ansias infinitas. 
Esencias de la española y heroi 
ca hidalguía; de la magnífica y 
secular historia; d é l a gloriosa y 
santa tradición. 
Ansias de legít imos progresos; 
de hazañas aún mayores; de ma 
ravillosas y fecundas renovacio-
nes. 
Y porque mi pequeño y frágil 
corazón vibra y se agita así, está 
a punto de abrirse cual granaaa 
de fugo ardiente en ira; los bella-
cos, los malsines, la taifa de fu-
lleros, se ciernen como bandada 
negra sobre España. 
Horas críticas, horas de terri 
ble emoción, horas de victoria de 
cisiva o de eterna derroti. 
Dime tú, brasa viva que caldeas 
m i pech' : ¿oór qué no eres más 
grande y rrás potentf? ¿Por qué 
no eres h güera irresistible que 
propague eLtre millones de millo 
nes de hermanes el odio y el amor 
que te consumei ? . 
Y o tergo un rostro para mjn?r 
de frente 
Y unos pies para marchar hacia 
la luz. 
Y unas manes paia aplaudir o 
pi>ra rech/ z r. 
Y unos brazos para éstr< char o 
para combatir. 
Y U'J cuerpo para sacrificarlo 
SÍ ŝ5j preciso. 
Y una individualidad 'para su 
marla a la f lange inmensa de lut 
buenos y d ; los eifoizados. 
D s infirnt >s arenas hizj Dios la 
barrera infr^nqu able de los ma 
res. 
De groseros sülares se cioien 
tan torres de fi ¡grana. 
Menudas pcürtzuelas son di 
que de ríos de*bordades. 
Y yo, g'ano itfSigoificai t ;. dt 
ruin polvj, piedra sin pu'irucnt^;. 
débil átomo, pu; de ser dique, ata 
laya, baluarte, unido, cor fundido, 
í maleado eu manifdstacióü omni 
potente hombre que avance por 
las calles. 
Y o tengo una pluma, ac¿S7 en 
deblí-, ac so desmañada. 
Pero es tenaz y libre. 
P^ro escribje siempre a l impui 
so del í j m a . 
Débil y todo, ¿ >or qué no con 
jagrarla hoy m á s que nunca al 
triunfo de la vtrdad, de la justi 
cía, del derecho y también del 
deb^j? 
¡Oh, si todos cumplieran con el 
suyo I. 
¡Oh, si ni derecho y la justicia 
i,t. íue ian f ntaseadosl 
L a paz y la verdad reinar! ih 
sin aureolas falsas. 
Escribe, pluma míp; aunque no 
metes ruido, puedes abrir un sur-
co hondo, tanto más hondo cuan 
to más ignorado. 
Y o tengo dos pesetas. 
Poco es. Menos es nada. 
Mas entrego las dos pesetas a 
aquel que quiera levantar una pa-
lanca de oro para mover las ma 
sas y, redimiéndolas de sus mons 
truosas barricadas, lar z ir ías por 
caminos de luz. 
L a muchedumbre gnara, cán 
dida, prosaica, se agita por dine-
ro. 
Prensa, opinión, motines, son 
icubados en arcas de caudales. 
¡Si los beatíficos y opulentos 
católicos quisieran!... 
E s inmensa mi pena al no po-
der convertir esas dos tristes 
blancas en dos gordos millones. 
L o mismo los daría. 
Y ó tengo una cruz, grande aus 
t?ra, rígida. 
Símbolo de p^s'ói y de marti-
rio, lo es no mecos dé resurec 
ció" y de victoria. 
Y o levanto hacia ella mis ma-
nos y mis ojos, y mi alma queda 
ungida de va or y esperanza. 
. Y pensando en los males de la 
Pitria y del mundo, clamo al di 
vino crucificado en ella y le insto 
c^n las mismas palabras con que 
un día fué implorada su fuerza 
contr^ un mar tompestuosr: 
¡S^ñcr fá'vanos qu • perece-
mos!... 
Y o tengo una cruz gr-pnd^ y dos 
pes y un^ pluma en pero tua 
inquietud v ru TOO duro y espíri-
tu inmortit v o r ^ z ó n . . . 
¡T^do un tesoro!... No lo mal 
gastat é .. 
P. bre y ppQÚPñ » en la cuenca j d jrech > del enigmático personaje 
de mis man- s se ío ofrezco a E s - ! de la ord «n df Santiago, y hacer 
o ? ñ i . i lo llegar al capitel de unas colum-
Y t^mblap río de emoción y de j nas jónicas qu J cman el salón del 
ansiedad, ê  v r o la voz fuerte Alkázar. 
D E A R T E 
E l X Ï I I ( ? ) s a l ó n 
d e h u m o r i s t a s 
L a I L ión de Dibujantes espa 
ñoles que tanto se h i distinguido 
por las exposiciones artísticas que 
ha venido celebrando, acabi de 
dar apertura en el piso principal 
del Teatro Alkázar al treceavo 
salón de humoristas que este año 
se ha visto extrañamente desani 
mado. 
Apenas 150 obras integran y 
completan el repertorio que S-Í 
exhibe al público. Se nota además 
la falta de grandes figuras y de 
prestigiosos dibujantes. Unica 
mente un trabajo del valenciano 
K Hito, dos de Joaquín Xaudaró, 
otros dos de Antonio Casero y 
algunos más de firmas reconoci-
das avalúan el aspecto y fondo de 
la exposición. 
Humorísticamente, es del todo 
reprochable, en un conjunto, el 
X I I I salón que nos ocupa. Rara-
mente se destacan una docena de 
trabajos dignos de admiración en 
todo sentido. L o d e m á s en tste 
•.specto de humor, no merece ni 
1 comentario d^ reseñarlo. 
Garrido, exhibe entre otras 
obras, algunas ocurrencias dema 
siado divulgadas por la Prensa, y 
^to le resta ^tractivo, por no 
decir mérito. Este mismo dibu 
jante, qu riendo poseerse de UQ 
ingenio extr- ño, lanza al público 
una obra, parodiando la famosa 
de Domenlco Tfieoteccópu'i (E l 
Greco), q\x - 11 v.v por título cE l 
hombre de la mino al pechn», y 
sirst ta ye el rótulo y la acción, y 
e i v?z de ser t E hombre de la 
m a ü j al pecho, resulta «E hom 
br * de la mano al techo>, merced 
a Una <,iahi[idad> de prolongar 
con paor-l de seda m gro el brazo 
que lo nceota v me ordene: 
~ ¡Ven aquí! 
J L E BRUN. 
18, 11, 30 
N O V E D A D 
¡la Zurc irá I M o i c s ! 
Uo escultor hu morista. nos pre 
senta una escultura estraf ilaria, 
I no obstante de s r relativamente 
¡graciosa, titulada cLa venus del 
¡jaamt* >, qae revela como digo 
¡una extensa intención mordaz e 
! irónica que es lo qu »la hace agra 
jd^b'e con cierta relgtividsd. 
I Rir-ardo Gíre la , el popular 
Con fste aparato hasta un NING * ^ Hito>, (ijrector de cGutié 
puede rápidamente y sin igual p rfec-: ^r, z>» «Macaco». «M?C3quete> 
( ión ZURCIR y REMENDAR medias, dibujante humorista de «El D i 
calcetines y tejidos de todas clases, b t > y de < Prensa Gráfica» e x h -
sean de seda, algodón, lana o hilo. ¡ be UQa ct,ra de cierto ingenio y 
I muy acabada científicamente. L a 
¡b utizi con «La estocada de la 
jtarde» y representa partí de la 
Su manejo es sencillo, agradable y barrara de un coso taurino donde 
de efecto sorprendente. un o-narHio H^I i-i r UQ guaraia del «casco» con s^ble 
l a Z u r c i d o r a M e c á n i c a j611 ^ano, trata de impedir qu-un 
va acompañrtda de las instrucciones ! moza bete, plasma lo con mucha 
precisas para su funcionamiento. >r^Ha Tr.xr. ^ ~i ,4 \ 
Funciona sola, sin ayudada máquina g !a, VJya en P!an de espontá 
auxiliar. i neo haci Ï el cornúoeto que no se 
Se remite libre de gas'os, previo v é ea escena neto SP adivina 
envío de DIEZ PESETAS por Giro i T^ñl * P \ adivina. 
Postal. No hay Catálogos. ¡ Aoao est0 es ^ UQico que se 
P a í e n í M a a i c Weaoer i í ^ ^ ^ r ^ ^ 1 -
ARIBAU, 2 2 6 . — B A R C E L O N i L'aman mucho la atención unas 
N o d e b e f a l t a r e n 
n i n g u n a f a m i l i a . 
limpias caricaturas de Filiberto 
Montogud de los priocip^h s per 
sonai'es españoles, políticos y ar 
ticos. Encontramos, sin embaigo 
en algunas de ellas, escasa perso 
nalidad; las de los hermanos 
Qaintero, tienen muchos rasgos 
propios de Sirio, y tal sucede 
t imbién , con la Melquíades Alva-
rez y Sánchez Guerra que lltvan 
mucho del catalán L u i s B ? g a i í ' . 
Pero además de humorista, la 
Í xocs ic ión que nos ocupa se sien 
te artút icamente sene y para 
demostrarlo, presenta unas ma-
gistrales obras decorativas, logra-
dísimas e inconfundibles d^l ma 
logrado Angel Ximéne z PLrraiz 
qu* sin duda ai^una es lo que 
más vule del X I I I salón. 
También el elegante dibujante 
Roberto Gómez, secretario de la 
U . D . E . exhibe varias obras de 
una personalidad admirable, de 
un depuradísimo estilo y una lí 
nea de armoniosidad inimitable; 
bañadas en unos colores agrada 
bles que les añaden valor y mé 
rito. 
Entre otros que en este sentido 
artístico merecen citarse, figuran 
CabalWo, Pednza Blanco, Solís 
Ari'a K rik t o v R o l d á n . 
D e s p u é i d e l fracaso, pues fra-
casa podemos llamar a este salón 
de Humoristas—que tiene de todo 
menos de humorista—la Unión 
de Dibuj mtes Españoles, tomará 
medidas y activará su acción para 
que en años sucesivos de más pu 
b l i cd id a sus empresas con el fi i 
üe que puedin asistir y cooperar 
a ella muchos dibuj mtes y humo 
ristas que se ^an abstenido esta 
vi z de enviar algún trabf jo. 
L ÍS aspiraciones económicas de 
os escasos auteres no h u í sido 
menos ni má- píqu ñ-s a pesar 
del fracaso. ¡H i trabajo que se 
cotiz i a más ae mil pesetas! 
C A N I T O . 
Madrid. 
G O B I E R N O C I V I L 
E l Director general de Seguri-
dad participa haber sido prohibí 
da la proyección de las películas 
tituladas «Rápid) >de Siberia> y 
cCrisis>, propiedad de la Casa L . 
Gaumont. 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados. 
Antonio Lázaro Lahcz, de Olie-
te; Matías Salade Gracia, de Seti-
les (Guadalajara); Esteban Lava-
dús Prades, de Calanda y Teodo-
ro Salas Sánchez, de E l Poyo, por 
infracción al reglamento de cir 
culación urbana e interurbana. 
Y Florentín Sebastián Hernán-
dez, de Villafranca del Campo, 
por infracción a la ley de caza. 
Tuan Royo Cortés, de Calata-
yud, por infración al reglamento 
de transportes. 
Hoy en este Gobierna 
manifestado a la pr°Seil<)% 
guíente telegrama el 
do por el ministro de la p u ' ^ · 
cióa. la G^ttK 
, E n esta coite se con.' 
novedad alguna y ha 9 % 
do el día trarquiíoy ¿ ^ r i 
te. y normali% 
E n Alicante se ha rest-hi 
la situación habiéodose r % 
los obreros en la Casa del P!' 
y acordado volver al traba? lt 
E n Barcelona la mami 1 
comerdos. cafés, bares v „ > 
querías estan abiertas a l L , 
No se trabaja en f á b r i c a s S ' 
res; a fxcepcidn de los am! 
viles Eliz. lde y alguna c 
brica. ^ 
No circu'an taxis pero si 
nos futes Particulares. Los írl 
vías y autobuses prestan servb 
E n plazas y mercados las tranJ 
clones se han hecho normahneo 
te. Han salido por la m[fiaDa)os 
periódicos y se han anunci 
funciones eu cines y teatros. 
Según nota publicada parece, 
ser que el acuerdo es teriijiDar 
huelga general dejando subsisten-
te la de transportes y artes gráft. 
cas por cuestiones anteriormente 
pendientes. 
Córdoba esta mañana losobn-
ros a quienes el Ayuntamiento 
facilita trabajo, fueron coacciona 
dos por los sin irabop, ab.ndO' 
n i 
VINOS Y LICORES 
J O S E N A R R O 
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nando el mismo, el paro no tsgi 
nen-'l limitándole al ramoneóos > 
truccion. Han d̂  tenido siet¿ iní 
vidu^s por capitanear grupos. 
Salamanca los estudiant s | 
m dicina dejaron d ? concurrir 
hoy a l-js clases lográndolo ad!' 
más hicieran lo mis-tío en 'a F1' 
ultad de Den ch >, Iistitúto.yf . 
cuelas N rmales e intent^ronf 
raliz ir tránsito ródsdo y < xĉ "" 
do a obraros se dtciarase hflè 
ga pero estos se niegan rotun' 
mente a secundarles. 
Sevilla, normalíZida la si' 
Tarragona, en Rens ^ 
por mayoría reanudar los 
jos hoy. pero se ha i«pue ° 
criterio de la minoría y Pro 
la huelga en actitud P ^ ñ f it 
mo protesta por los sucesos 
M . d r i d y q u e s e g ú i infor«« 
pisará del d'a de hoy. 
R e p r e s e n f a n f e s 
para pavimentaciones de 
rterres, garages y pa 
patentado. 
Dirigirse enviando i 
blicidad del Norte» ^en 
San Sebastián. 
proct 
